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СРЕДСТВА ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ, класс технических средств 
(приборов, веществ и т. д.), используемых для процессуального закрепления хода и 
результатов следственных действий, изготовления копий со следами и изъятия образцов.  
Технические средства, используемые в ходе производства следственных действий, 
разделяются на 3 группы. Первую группу составляют технические средства, 
предназначенные для фиксации процесса и результатов следственных действий. К ним 
относится фото-, кино-, видео-, аудиотехника. О применении технических средств 
должны уведомляться лица, участвующие в производстве следственного действия. 
Например, следователь уведомляет допрашиваемого о применении видеосъёмки и по 
окончании допроса воспроизводит видеозапись, а допрашиваемый удостоверяет её 
правильность. 
Вторая группа технических средств обеспечивает появление в материалах 
уголовного дела производных вещественных доказательств. Например, в ходе осмотра 
места происшествия используется гипс для изготовления слепков, дактилоскопическая 
плёнка применяется для копирования следов пальцев рук и т. д. 
Третья группа технических средств используется для изъятия образцов для 
сравнительного исследования. Например, в ходе осмотра места происшествия 
производится изъятие образца почвы.   
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